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ón molts els místics que
han situat l’amor com a
epicentre de les seves
cosmogonies, i que l’han
postulat com a eina imprescindi-
ble per a la millora qualitativa de
les relacions humanes: des de
Ramon Llull (per destacar un
místic català universal), que de-
dicà un dels 365 aforismes del
Llibre d’Amic e Amat a reflexio-
nar sobre la força i l’extensió de
l’amor (“Amor és bulliment
d’audàcia e de temor per fre-
vor...”), fins a Lluís Maria Xiri-
nacs (per destacar-ne un altre),
la trajectòria vital i poètica del
qual és un clar exemple d’amor a
les persones, a la terra i al país.
A NIVELL CEREBRAL el sentiment
d’amor és generat per una activi-
tat fisiològica concreta, una acti-
vació neuronal i neuroquímica
que provoca tota la miríada de
sensacions que l’acompanyen,
des del benestar personal fins a
l’eufòria, i de la preocupació pel
benestar de la persona estimada
a la disminució de la capacitat
crítica envers ella. Un article
científic publicat a PLOSone
acaba de demostrar que l’amor
també pot ser una bona teràpia
contra el dolor, entès com el so-
friment físic d’una part del cos.
PRIMER, MITJANÇANT UN TEST
denominat escala d’amor pas-
S
sional, que valora la implicació
psicològica en la relació, van
quantificar el grau d’amor que
sentien els membres d’un grup
de parelles que mantenien una
relació romàntica des de feia
nou mesos, i van seleccionar
aquelles parelles en què la pun-
tuació obtinguda pels dos mem-
bres era aproximadament la
mateixa i superava un cert llin-
dar. Llavors van sotmetre un
dels membres a dos nivells de
dolor induït per calor, moderat i
intens, que aplicaven progressi-
vament a la mà sense deixar cap
lesió. Mentre els aplicaven la
font de calor, els feien veure al-
ternativament una fotografia
de la persona estimada o la
d’una altra persona de caracte-
rístiques físiques similars, o bé
els distreien amb un exercici
mental d’associació de paraules
relacionades amb les seves afi-
cions, atès que se sap que
aquest tipus de distracció re-
dueix la sensació de dolor. En
tots els casos se’ls va enregis-
trar l’activitat cerebral mitjan-
çant ressonància magnètica.
EL RESULTAT FOU MOLT CLAR. La
visió de la imatge de la persona
estimada va reduir la sensació
de dolor entre el 36% i el 45% si
era moderat, i entre el 12% i el
13% si era intens. En canvi, la
visió d’una altra persona de ca-
racterístiques similars no va te-
nir cap efecte. A més, es va veu-
re que les zones del cervell que
s’activen quan la reducció del
dolor és deguda a la visió de la
persona estimada, unes regions
específiques implicades en el
processament de les recompen-
ses, són clarament diferents de
les que s’activen quan hom està
distret pensant en una afició,
relacionades amb la memòria.
LA CONCLUSIÓ DE L’ESTUDI és cla-
ra: l’activació dels sistemes de
recompensa neural amb mit-
jans no farmacològics, com
l’amor, redueix la sensació de
sofriment físic personal. Tan-
mateix, seria certament interes-
sant poder extrapolar aquesta
conclusió a les relacions socials,
una extrapolació que possible-
ment no diferiria gaire de la que
durant segles han proposat els
místics, malgrat que per a un
científic com jo calgui trobar-hi
una explicació científica mesu-
rable i quantificable: l’amor tam-
bé pot ser un bon antídot contra
el sofriment social, fruit de les
tensions i contradiccions de la
mateixa humanitat. De mo-
ment, una prova és que ara per
ara el sofriment social es combat
proporcionant distraccions ba-
nals a les persones, com en les
associacions mentals de l’expe-
riment esmentat.
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Potser perquè fa un temps
que em miro el periodisme
des d’una certa distancia
nostàlgica, m’ha vingut al
cap una roda de premsa a
Girona amb l’aleshores mi-
nistre de Sanitat de la
UCD, en Juan Rovira Ta-
razona. L’ home va arri-
bar gairebé una hora tard
i un grup de periodistes
ens vam negar a fer-li cap
pregunta com a protesta.
Val a dir que eren els
anys de la Transició i
que en aquella època gai-
rebé tots érem del morro
fort. El governador civil
va agafar una emprenya-
da monumental i el minis-
tre es va quedar de pasta
de moniato mentre es
desfeia en explicacions
davant la caterva de lla-
nuts silenciosos.
Ara sembla que el que
és realment estrany és
que els periodistes tin-
guin permís per obrir la
boca durant les interven-
cions d’alguns personat-
ges públics o privats, per-
què el que abans es conei-
xia com a rodes de prem-
sa ha estat reconvertit en
el que eufemísticament es
denomina compareixen-
ces sense preguntes. Jordi
Pujol va ser un avançat de
la cosa amb l’“avui no to-
ca”, una versió nostrada
del no comment anglès.
Cendra sobre el cap i peni-
tència eterna per als que
ho vam tolerar. Però és que
ara la fórmula s’ ha refinat.
Cada cop mes presidents,
ministres, consellers, di-
rectius o funcionaris amb
galons de cabo chusquero
surten davant els mitjans,
diuen quatre vaguetats,
normalment llegides per
no ficar-se de peus a la ga-
lleda, i giren cua sense ac-
ceptar cap pregunta.
També des de fa un
temps, algunes entitats i
partits han posat de moda
restringir l’ accés de les cà-
meres als seus actes pú-
blics i mítings de campa-
nya. A canvi distribueixen
imatges i so enregistrat
per l’organització on cu-
riosament mai surten vis-
tes tan pròpies com la del
militant fent una capcina-
da o l’embarbussament
del candidat. Tot plegat
converteix els professio-
nals en figurants de luxe i
la feina dels periodistes
en una representació dis-
senyada per oferir una
imatge asèptica i plana.
Algú en un atac de cinis-
me em va dir que això
estalvia calés en temps
de crisi. Però la conse-
qüència de tot plegat és
que el dret a la informació
i el sagrat deure de pre-
guntar queden escapçats
per estratègies de màr-
queting que no tenen res a
veure amb el periodisme.
No en diguis periodisme
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